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1. Definició	i	Objectius	del	Projecte	
 
L’objectiu  d’aquest  treball  es  crear  una  aplicació  per  a  telèfons mòbils  que  ens 
permeti llegir un codi de barres de dues dimensions del tipus QR‐Code, l’escanejat serà 
simplement fer una foto amb la càmera del mòbil, i en el moment en que es processi la 
informació  podrem  saber  el  contingut  del  text,  ja  que  aquests  codis  poden 
emmagatzemar texts sencers en el mateix símbol. 
Un cop tenim la informació al mòbil, podem tractar‐la de diferents maneres segons 
la especificació que tingui o del tipus que sigui, per exemple pot ser un text amb una 
direcció  de  correu  o  numero  de  telèfon  i  el  podrem  enviar  via  WAP(1),  SMS(2)o 
Bluetooth(3) través del mòbil. Com també el codi pot contenir una direcció web a on hi 
podrem anar‐hi directament, o simplement contenir un numero de telèfon per trucar‐
hi. 
(1) WAP(Wireless Application Protocol, protocol d’aplicació sense fils), internet pel mòbil. 
(2) SMS (Short Message System, sistemes curts de missatges), són els missatges de text. 
(3) Bluetooth, aquest sistema ens permet la creació de xarxes amb un ample de banda molt 
gran, per distàncies de fins a 100 metres. 
 
Una altra utilitat és queel QR‐Code formi part d’una targeta de visita o presentació, 
en que prenent una foto d’aquest podem obtenir  les dades complertes de  la persona 
dins del mòbil, sense tenir que entrar manualment la informació. 
La següent memòria s’estructura en diferents parts, primer s’explica com funciona 
un  codi  de  barres  de  2  dimensions QR‐Code  i  els  avantatges  d’aquest  respecte  els 
altres codis 2D, com també els avantatges sobre els codis convencionals de 1 dimensió, 
també s’explica el procés que es segueix per descodificar un codi d’aquest tipus. 
La  següent  part  és  com  capturar  la  imatge  amb  la  càmera  del  telèfon,aquí  ha 
d’interactuar el software amb el hardware d’aquest,i s’utilitzen criteris estandarditzats 
com la configuració CLDC i el perfil MIDP. 
Un  cop  capturada  la  imatge  del  codi  aquest  serà  descodificat,  abans  d’això 
s’explicaran  les característiques d’aquests codis  i quin és el procediment que s’ha de 
seguir  per  poder‐los  descodificar,  aquest  procediment  s’implementarà  amb  un 
programa per poder‐lo utilitzar amb el mòbil. 
Un  cop  tenim  el  missatge  descodificat  al  mòbil  depenent  del  tipus  que  sigui 
podrem realitzar diferents tasques, com anar a una pàgina web si el missatge és una 
direcció Url, com també enviar un SMS si el missatge té aquesta característica, o també 
emmagatzemar informació d’una targeta de presentació entre d’altres coses. 
Les utilitats d’aquests codis fent servir un telèfon mòbil són moltes,  i no és difícil 
trobar‐hi  aplicacions  per  qualsevol  àmbit  com  en  la  publicitat  o  com  ajuda  per  a 
persones amb alguna discapacitat visual. 
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Al 1987 es desenvolupa el primer codi bidimensional, el Codi 49. Els codis 2D estan 
formats  per  barres  molt  denses  que  s’assemblen  a  un  panell  de  mots  encreuats  i 
contenen  una  gran  quantitat  d’informació  i  permeten  ser  una  gran  font  de  dades 
portàtil en lloc de ser un simple identificador a una base de dades externa. 
3. Que	és	un	codi	de	barres	
 
Un codi de barres és una sèrie de  línies paral∙leles  i espais entre elles de diferent 
gruix, l’ample de les línies i els espais en blanc determinen les dades codificades en el 
codi.  
Com em vist en el punt anterior el codi de barres va néixer com identificadors del 
producte i (que com tot identificador) no contenia informació addicional, aquests són 
els codis unidimensionals, és a dir, els primers que van sortir. No obstant, a finals dels 
anys 80 van començar a  sortir  les especificacions dels codis bidimensionals, aquests 
eren  capaços d’emmagatzemar gran quantitat d’informació que podia  ser  llegida de 
forma  ràpida  i  segura,  sense  la  necessitat  d’accedir  a  una  base  de  dades  a  on  es 
guardava tota la informació, com passa amb els codis 1D. 
Aquesta és la gran diferència entre els dos tipus de codis, els de 1D porten un codi 
d’identificació que serveix per accedir a la base de dades i els codis de 2D porten tota 
la informació dins del propi codi. 
 
 
3.1 Codis	de	barres	unidimensionals	(1D)	
 
Al fer la lectura d’aquests codis només es té en compte l’ample de les barres i els 
espais entre elles, a on  l’alçada d’aquestes no aporta cap dada. Aquests codis només 
contenen la clau per accedir al registre d’una base de dades que és a on realment hi ha 
la informació. 
Existeixen moltes simbologies  i versions de codis de barres que s’escullen segons 
els  tipus  de  necessitats  d’identificació  interna,  o  també  venen  impostos  per  les 
normatives del mercat. 
 
Plessey  CodaBar  ITF  UPC  Codi 39  EAN  PostNet  Codi 128 
(1970)  (1971)  (1972)  (1973)  (1974)  (1979)  (1980)  (1981) 
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‐ Configuracions,  que  són  un  conjunt  de  classes  bàsiques  orientades  per  a 
dispositius de característiques especifiques. Les dues configuracions definides 
en J2ME son la CLDC enfocada a dispositius amb restriccions de processament i 
memòria i la CDC que està enfocada per a dispositius amb més recursos. 
‐ Perfils,  son  unes  biblioteques  Java  de  classes  especifiques  orientades  a 
implementar  funcionalitats  de  més  alt  nivell  per  a  famílies  específiques  de 
dispositius. 
4.2 Entorn	d’execució	de	Java	2	Micro	Edition	
 
Perfils 
Configuració 
Màquina Virtual Java 
Sistema operatiu 
	
4.2.1 KVM	(Màquina	Virtual)	
 
Es correspon a la Màquina Virtual més petita de Java, el seu nom prové de kilobyte 
i fa referència a la seva baixa ocupació de memòria que és entre 40Kb i 80 Kb, és una 
implementació  de  Màquina  Virtual  molt  reduïda  i  orientada  especialment  per  a 
dispositius de baixes capacitats computacionals i de memòria. 
La  KVM  està  programada  amb  C  i  ocupa  unes  24000  línies  de  codi,  va  ser 
dissenyada per cobrir les següents característiques: 
‐ Petita, té una memòria entre els 40Kb  i els 80Kb depenent de  la plataforma  i 
les opcions de compilació. 
‐ Alta portabilitat 
‐ Modulable 
‐ Ser la més completa possible sense renunciar a les característiques bàsiques 
Limitacions de la màquina virtual:  
‐ No suporta la decimals amb coma flotant 
‐ No existeix suport per JNI (Java Native Interfaces) 
‐ No es permeten els grups de fils o fils daemon 
‐ No existeixen la finalització d’instàncies de classes 
‐ No hi ha referències dèbils 
‐ Limitada capacitat per les excepcions, ja que aquestes depenen en gran part de 
les  APIs  de  cada  dispositiu  i  per  tant  son  aquests  els  que  controlen  les 
excepcions. 
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4.2.2 Configuracions	
 
Una  configuració  és  un  conjunt mínim  d’APIs  Java  que  permeten  desenvolupar 
aplicacions  per  un  grup  de  dispositius  aquestes  APIs  descriuen  les  característiques 
bàsiques que són comuns a tots els dispositius: 
‐ Característiques suportades del llenguatge Java 
‐ Característiques suportades per la màquina virtual 
‐ Biblioteques bàsiques de Java i APIs suportades 
Com hem vist anteriorment hi ha dos tipus de configuracions, però nosaltres ens 
interessa  la  Configuració  de  dispositius  limitades  amb  connexió  (CLDC),  les 
característiques funcionals d’aquesta configuració són les següents: 
‐ Aporta un subconjunt del llenguatge Java i totes les restriccions de la KVM 
‐ Un subconjunt de les biblioteques Java 
‐ Suport per E/S bàsica 
‐ Suport per accedir a la xarxa 
‐ Seguretat 
Els requisits que han de complir els dispositius són els següents: 
‐ Han de disposar d’entre 160 Kb i 12 kb de memòria total. Com a mínim han de 
disposar de 128 Kb de memòria ROM per la Màquina Virtual i les biblioteques 
CLDC,  i  32  Kb  RAM  de  memòria  volàtil  per  la  Màquina  Virtual  en  temps 
d’execució. 
‐ Processador de 16 o 32 bits amb una velocitat mínima de 25 Mhz 
‐ Que tinguin un baix consum, ja que aquests dispositius treballen amb bateries 
‐ Tenir connexió a algun tipus de xarxa, normalment sense cable, la connexió pot 
ser intermitent i amb ampla de banda limitat. 
Llibreries incloses en la CLDC: 
 
Nom del paquet CLDC  Descripció 
Java.io  Classes i paquets estàndard de E/S. Subconjunt de J2SE 
Java.lang  Classes i interficies de la Màquina Virtual 
Java.util  Classes, interficies i utilitats estàndard 
Javax.microedition.io  Classes i interficies de connexió generica de CLDC 
	
4.2.3 Perfils	
 
El  perfil  estableix  unes  APIs  que  defineixen  les  característiques  d’un  dispositiu, 
mentre  que  la  Configuració  que  hem  vist  anteriorment  fa  el mateix  però  amb  una 
família d’ells. S’ha de tenir en compte que un perfil sempre es construeix a sobre d’una 
configuració determinada. 
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Les  aplicacions  que  realitzem  utilitzant  MIDP  reben  el  nom  de  MIDlets  ,  que 
podrïem dir que es el mateix que els APPlets de J2SE. 
Per  tant, un MIDlet   és una aplicació  Java  realitzada amb el perfil MIDP sobre  la 
configuració CLDC. 
 
5. Funcionamentd’una	aplicació	(MIDlet)	en	J2ME	
 
Com hem pogut comprovar abans,  les aplicacions per a  la plataforma Java Micro 
Edition reben el nom de MIDlets i tenen unes caracteristiques particulars respecte a les 
altres plataformes. 
Com hem comentat a  l’apartat anterior un MIDlet és una aplicació que ha estat 
creada  fent  servir  la  especificació  (perfil)  MIDP.  Aquests  estan  dissenyats  per  ser 
executats en dispositius amb pocs  recursos, com és el cas del  telèfon en que volem 
programar el MIDlet. Aquests dispositius no disposen de  línia de comandaments a on 
puguem executar les aplicacions que vulguem (com és el cas del PC).  Sino que es fa a 
traves d’un software que és l’encarregat d’executar els MIDlets i gestionar els recursos 
d’aquests. Aquest software com el sistema operatiu del dispositiu 
 
5.1 Software	encarregat	d’executar	les	aplicacions	(MIDlets)	
 
S’anomena el gestor d’aplicacions que en angles és AMS (application Management 
System). Aquest  software  funciona en el dispositiu  i és el que ens permet executar, 
pausar o destruir les nostres aplicacions. 
Aquest software té dues funcions: 
‐ Gestiona el cicle de vida dels MIDlets 
‐ S’encarrega  de  controlar  els  estats  d’un  MIDlet,  mentre  aquest  s’està 
executant a la memòria del dispositiu. 
 
5.1.1 Cicle	de	vida	d’un	MIDlet	
 
El cicle de vida passa per 5 fases diferents: la localització, la instal∙lació, l’execució i 
l’actualització 
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5.3 Descarregar	i	Instal·lar	un	MIDlet	
 
Les  aplicacions  realitzades  amb  J2ME  estan  pensades  perque  puguin  ser 
descarregades a traves d’una connexió a internet. El mitja que es fa servir per garantir 
aquesta descarrega rep el nom de OTA (Over the Air). 
Una aplicació J2ME està formada per un arxiu JAR que és el que conté l’aplicació, 
però  també  pot  tenir  un  arxiu  JAD  (Java  Archive  Descriptor)  que  conté  informació 
sobre  l’aplicació,  la  finalitat  d’aquest  document  és  descriure  com    es  poden 
descarregar els MIDlets  i estableix quins són els requisits  imposats als dispositius que 
realitzen aquestes descàrregues, 
5.3.1 Requeriments	Funcionals	
 
Els  dispositius  ens  han  de  proporcionar  mecanismes  mitjançant  puguem 
descarregar els MIDlets que ens  interessin. Pot  ser  a  traves d’un navegador WAP o 
també mitjançant una aplicació especifica per identificar MIDlets. També hi ha d’altres 
mecanismes  com  poden  ser  el  Bluetooth,  cable USB  o  l’antic  cable  sèrie  per  posar 
alguns exemples de mecanismes que poden ser suportats pel dispositiu. 
Un dispositiu que tingui la especificació MIDP ha de poder fer el següent: 
‐ Localitzar arxius JAD vinculats a un MIDlet a la xarxa 
‐ Descarregar el MIDlet i el arxiu JAD al dispositiu des d’un servidor fent servir el 
protocol HTTP 1.1 o algun altre amb les mateixes característiques. 
‐ Enviar  el  nom  d’usuari  i  la  contrasenya  quan  es  produeixi  les  respostes 
següents per part del servidor: 401 (Unauthorized) o 407 (Proxy Authentication 
Required) 
‐ Instal∙lar el MIDlet al dispositiu 
‐ Executar MIDlets 
‐ Permetre al usuari esborrar el MIDlets instal∙lats 
	
5.3.2 Localització	de	l’aplicació	
 
L’usuari ha de ser capaç de veure la descripció del MIDlet a través d’un enllaç, que 
al  seleccionar‐lo  inicialitza  la  instal∙lació del MIDlet. Si aquest enllaç es  refereix a un 
arxiu JAR, l’arxiu i la direcció d’internet són enviats al Gestor d’Aplicacions del telèfon 
mòbil per començar el procés de instal∙lació. 
Si l’enllaç es refereix a un arxiu JAD (que com hem comentat abans és el descriptor 
de  l’aplicació),  aquest  i  la  seva  direcció  d’internet  són  transferits  al  Gestor 
d’Aplicacions i aquest fa servir el arxiu JAD per determinar si el MIDlet associat pot ser 
instal∙lat i executat satisfactòriament. 
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Aquest  arxiu  JAD  abans  de  fer‐lo  servir  s’ha  de  convertir  al  format  unicode.  Els 
atributs del  JAD han de respectar  la sintaxis de  la especificació MIDP  i hi han d’estar 
tots presents. 
Per  últim  l’usuari  ha  de  tenir  l’oportunitat  de  confirmar  si  desitja  instal∙lar  el 
MIDlet o no. També ha d’estar  informat si s’intenta  instal∙lar una versió anterior com 
també si la aplicació ja està instal∙lada. 
 
5.3.3 Instal·lació	de	l’aplicació	
 
La instal∙lació és el procés en que el MIDlet es descarregat al dispositiu i ja pot ser 
utilitzat per l’usuari. Quan existeixin varis MIDlets de l’aplicació que volem descarregar, 
l’usuari ha de ser avisat que n’hi ha més d’un. 
Durant  el  transcurs  de  la  instal∙lació,  l’usuari  ha  d’estar  informat  de  la  seva 
progressió i sempre se li ha de donar l’oportunitat de cancel∙lar‐la. La interrupció de la 
instal∙lació ha de deixar el dispositiu amb el mateix estat que al principi. 
 
5.3.4 Actualització	de	MIDlets	
 
L’actualització  es  realitza  quan  instal∙lem  un  MIDlet  sobre  un  dispositiu  que  ja 
contenia  una  versió  anterior  d’aquest.  El  dispositiu  ha  de  poder  informar  a  l’usuari 
quina és la versió de l’aplicació que té instal∙lada. 
Quan  comença  l’actualització,  el  dispositiu  ha  d’informar  si  la  versió  que  es  vol 
instal∙lar és més nova, més vella o  igual a  la que  ja hi ha  instal∙lada  i ha d’obtenir el 
permís de  l’usuari abans de continuar amb el procés. Un MIDlet que no  tingui  firma 
mai pot substituir a un que si en té. 
5.3.5 Execució	de	MIDlets	
Quan un usuari  comença a executar un MIDlet, el dispositiu ha d’invocar  les  classes 
CLDC  i MIDP que són requerides per  la especificació MIDP. Si existeixen varis MIDlets 
presents, la interfície d’usuari a de permetre poder escullir quin volem executar. 
5.3.6 Eliminació	de	MIDlets	
Els dispositius han de permetre a  l’usuari eliminar MIDlets. Abans d’eliminar una 
aplicació l’usuari ha de donar la seva confirmació. El dispositiu hauria d’avisar a l’usuari 
si passes alguna  circumstància especial durant  la eliminació del MIDlet. Un exemple 
seria  si  el MIDlet  que  volem  esborrar  contingues  d’altres MIDlets  i  l’usuari  s’hauria 
d’alertar que tots ells quedarien eliminats. 
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6.1.3 Llista	de	mòbils	que	tenen	aquest	sistema	operatiu	
 
Es mostra una llista de tots els mòbils que soporten el sistema operatiu Series 40, 
amb la seva verisó del software que porten originariament. 
 
 
Marca  Model  Versió Soft.  Marca Model  Versió Soft. 
Nokia  1680 Classic  5th edition     Nokia  6131  3rd edition  
Nokia  2220 Slide  5th edition FP1    Nokia  6133  3rd edition  
Nokia  2320 Classic  5th edition     Nokia  6136  3rd edition  
Nokia  2323 Classic  5th edition FP1    Nokia  6151  3rd edition  
Nokia  2330 Classic  5th edition FP1    Nokia  6152    
Nokia  2355  1st edition     Nokia  6155    
Nokia  2600 classic  5th edition     Nokia  6155i    
Nokia  2610  2nd edition     Nokia  6165  3rd edition  
Nokia  2626  2nd edition     Nokia  6170    
Nokia  2630  5th edition     Nokia  6200    
Nokia  2650       Nokia  6208 Classic  5th edition  
Nokia  2660  5th edition     Nokia  6212 Classic  5th edition  
Nokia  2680 slide  5th edition FP1    Nokia  6216 Classic  5th edition  
Nokia  2690  5th edition FP1    Nokia  6220    
Nokia  2700 Classic  5th edition FP1    Nokia  6225    
Nokia  2720 Fold  5th edition FP1    Nokia  6230  2nd edition  
Nokia  2730 Classic  5th edition FP1    Nokia  6230i    
Nokia  2760  5th edition     Nokia  6233  3rd edition  
Nokia  2855  2nd edition     Nokia  6234  3rd edition  
Nokia  2865  3rd edition     Nokia  6235    
Nokia  2865i  3rd edition     Nokia  6235i    
Nokia  3100       Nokia  6255    
Nokia  3105       Nokia  6260 slide  6th edition  
Nokia  3108       Nokia  6263  5th edition  
Nokia  3109 Classic  3rd edition FP2    Nokia  6265  3rd edition  
Nokia  3110 Classic  3rd edition FP2    Nokia  6265i  3rd edition  
Nokia  3110 evolve  3rd edition     Nokia  6267  5th edition  
Nokia  3120       Nokia  6270  3rd edition  
Nokia  3120 classic  5th edition FP1    Nokia  6275  3rd edition  
Nokia  3125       Nokia  6275i  3rd edition  
Nokia  3152       Nokia  6280  3rd edition  
Nokia  3155       Nokia  6282  3rd edition  
Nokia  3155i       Nokia  6288  3rd edition  
Nokia  3200       Nokia  6300  3rd edition  
Nokia  3205       Nokia  6300i  5th edition  
Nokia  3220       Nokia  6301  5th edition  
Nokia  3280 Classic  5th edition     Nokia  6303 Classic  6th edition  
Nokia  3300       Nokia  6500 Classic  5th edition  
Nokia  3300 Americas       Nokia  6500 Slide  5th edition  
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Nokia  3500 Classic  3rd edition     Nokia  6555  5th edition  
Nokia  3510i       Nokia  6585    
Nokia  3530       Nokia  6600 fold  5th edition  
Nokia  3555  5th edition     Nokia  6600 slide  5th edition  
Nokia  3585i       Nokia  6600i Slide  5th edition  
Nokia  3586       Nokia  6610    
Nokia  3586i       Nokia  6610i    
Nokia  3587       Nokia  6650    
Nokia  3587i       Nokia  6651    
Nokia  3595       Nokia  6700 Classic  6th edition  
Nokia  3600 slide  5th edition     Nokia  6750 Mural  6th edition  
Nokia  3610 fold  5th edition     Nokia  6800    
Nokia  3710 Fold  6th edition     Nokia  6800    
Nokia  3720 Classic  6th edition     Nokia  6810    
Nokia  5000  5th edition     Nokia  6820    
Nokia  5070  2nd edition     Nokia  6822    
Nokia  5100       Nokia  7020  6th edition  
Nokia  5130 Xpress Music  5th edition     Nokia  7070 prism  5th edition  
Nokia  5140       Nokia  7100 supernova  5th edition  
Nokia  5140i  2nd edition     Nokia  7200    
Nokia  5200  3rd edition     Nokia  7210    
Nokia  5220 Xpress Music  5th edition     Nokia  7210 supernova  5th edition  
Nokia  5300 Xpress Music  3rd edition     Nokia  7230    
Nokia  5310 Xpress Music  5th edition     Nokia  7250    
Nokia  5330  6th edition     Nokia  7250i    
Nokia  5610 Xpress Music  5th edition     Nokia  7260    
Nokia  6010       Nokia  7270    
Nokia  6012       Nokia  7310 supernova  5th edition  
Nokia  6015       Nokia  7360  2nd edition  
Nokia  6015i       Nokia  7370  3rd edition  
Nokia  6020       Nokia  7373  3rd edition  
Nokia  6030  2nd edition     Nokia  7390  3rd edition  
Nokia  6060       Nokia  7500 Prism  5th edition  
Nokia  6070  2nd edition     Nokia  7510 supernova  6th edition  
Nokia  6080  2nd edition     Nokia  7600    
Nokia  6085  3rd edition     Nokia  7610 supernova  5th edition  
Nokia  6086  3rd edition     Nokia  7900 Prism  5th edition  
Nokia  6100       Nokia  8600 Luna  3rd edition  
Nokia  6101  2nd edition     Nokia  8800    
Nokia  6102  2nd edition     Nokia  8800 Arte  5th edition  
Nokia  6102i  3rd edition     Nokia  8800 Crabon arte  5th edition  
Nokia  6103  2nd edition     Nokia  8800 Glod arte  5th edition  
Nokia  6108       Nokia  8800 Sirocco  3rd edition  
Nokia  6111  3rd edition     Nokia  8801  2nd edition  
Nokia  6125  3rd edition     Nokia  8910i    
Nokia  6126  3rd edition     Nokia  X3  6th edition 
Nokia  6131 NFC  3rd edition          
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10.3.1 Explicació	de	les	funcions	i	el	Codi	
 
El codi s’estructura amb funcions, anem a comentar les funcions per separat i una 
descripció dels que realitzen. 
Primer de  tot comentar que han  sorgit alguns problemes a  l’hora de capturar  la 
foto de la pantalla amb el telèfon Nokia. 
Quan  construïm  la  instància  a partir de  la  classe, en el  constructor  al  simulador 
hem de posar això: 
cap = new Capture (this); 
Però  amb  els  telèfons  Nokia  s’ha  de  canviar  aquesta  instrucció  per  una  altra 
especificant el lloc a on té el hardwar de la màquina que seria aixó: 
cap = new Capture (this,"capture://image"); 
L’explicació és que per accedir al hardware d’un telèfon la llibreria ha d’especificar 
una direcció, que en aquest cas és de captura,  i és un  string que diu el que vol que 
s’accedeixi, amb quasi  tots els  telèfons mòbils una captura de pantalla amb el video 
activat es fa de la següent manera:  "capture://video". 
Però Nokia ha canviat aquesta convenció i hem d’afegir la direcció de captura per 
actualitzar la llibreria. 
 
Comencem amb els tipus de classes i funcions pròpies de Mobile Processing 
‐ PImage 
És un tipus de dades que permet gravar imatges. Els dos camps que hem fet servir 
són: width i height que són les mides de la imatge. 
El constructor que hem utilitzat és :PImage(width, height) 
‐ loadImage() 
Funció que ens permet que ens permet carregar una imatge dins una variable del 
tipus PImage. 
‐ MQRCode 
Classe que ens permetra descodificar  la  imatge QR‐Code,  l’explicarem a  l’apartat 
següent. 
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11.3 Patró	de	la	màscara	
 
Al  primer  apartat  hem  vist  que  els  3  últims  bits  de  dades  de  la  informació  del 
format són els que porten la informació del patró de la màscara de referència. 
Per  descodificar  una  símbol  és  útil  saber  com  es  generà  aquest,  ja  que  la 
descodificació és el procés  invers. Anem a veure primer com generaríem  la mascara 
patró. 
 
11.3.1 Generació	del	patró	de	la	màscara		
 
La  taula  següent ens mostra  la  referència binària de  la mascarà patró, que es  la 
que es fa servir en la informació del Format. 
El patró de la màscara és generat per una condició (que és una formula numèrica), 
els quadradets que compleixin  la condició seran de color negre, exceptuant  les zones 
reservades per la informació de Format i de Versió. 
En la condició el la i són les files i la j les columnes, fixant el punt (0,0) a d’alt i a la 
banda esquerra del símbol. 
El camps referència de  la taula és  la referència en binari del patró de  la mascara 
(els 3 últims bits de la informació de format). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la figura següent es mostren tots els patrons de màscares del símbol Versió 1. 
 
 
 
Referència  Condició 
000  (i + j) mod 2 = 0 
001  imod 2 = 0 
010  jmod 3 = 0 
011  (i + j) mod 3 = 0 
100  ((i div 2) + (j div 3)) mod 2 = 0 
101  (i j) mod 2 + (i j) mod 3 = 0 
110  ((i j) mod 2 + (i j) mod 3) mod 2 = 0 
111  ((i j) mod 3 + (i+j) mod 2) mod 2 = 0
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12.1.2 Número	de	bits	en	el	Character	Count	Indicator	
 
Versió  Mode Numèric  Mode Alfanumèric Mode 8‐bit (byte)  Kanji Mode 
de 1 a 9  10  9  8  8 
De 10 a 26  12  11  16  10 
De 27 a 40  14  13  16  12 
 
Nosaltres farem servir sempre el Mode 2 
 
 
 
12.1.3 Codificació	en	mode	alfanumèric	(Mode	2)	
 
A cada entrada de caràcter se li assigna un caràcter valor V de 0 a 44 d’acord amb  
la taula següents: 
 
Caràcter  Valor  Caràcter  Valor  Caràcter  Valor  Caràcter  Valor 
0  0  C  12  O  24  SP  36 
1  1  D  13  P  25  $  37 
2  2  E  14  Q  26  %  38 
3  3  F  15  R  27  *  39 
4  4  G  16  S  28  +  40 
5  5  H  17  T  29  ‐  41 
6  6  I  18  U  30  .  42 
7  7  J  19  V  31  /  43 
8  8  K  20  W  32  :  44 
9  9  L  21  X  33     
A  10  M  22  Y  34     
B  11  N  23  Z  35     
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12.3 Funcionament	de	la	Classe	QRCode	(	)	
 
Els passos del software per descodificar un codi QR‐Code són els següents: 
 Aplicació 
L’usuari obre l’aplicació i prem el botó executar 
o Obtenció del símbol 
getQRCodeSymbol() 
Es posa en marxa la lectura de la imatge 
 Llegeix la imatge 
ImageReader() 
 Processa la imatge 
processImage()  
 Troba el patró de referència 
findFinderPattern() 
 Fa la alineació 
findAlingnmentPattern() 
 Amb els dos paràmetres anteriors 
troba els 0 i 1 mostrejant 
getSamplingGrid(FinderPattern, AlingnmentPattern) 
 Llavors amb aquests crea la matriu 
getQRCodeMatrix(samplingGrid) 
o Símbol obtingut 
o Descodifica el símbol i obté les dades d’aquest 
getDataByte(qRcodeSymbol) 
o Aplica la correcció d’errors 
correctDataBlocks() 
o Desfà la matriu amb trames 
getDecodeByteArray 
 Llegeix les trames i obté el missatge 
decodeBytes 
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14. Possibles	ampliacions	del	Projecte	
 
Aquest projecte es centre en la part de descodificació del codi, però queda la part 
de codificació.  
El  projecte  està  fet  per  un  dispositiu  mòbil  que  es  poc  potent,  també  es  pot 
realitzar  amb  un  ordinador  en  que  la  potència  superior  d’aquest  permet  generar 
aplicacions  més  complexes  com  llegir  codis  QR‐Code  molt  més  grans  i  amb  més 
capacitat de corregir errors. 
També  centrar‐se  més  en  la  part  de  comunicació  del  mòbil  un  cop  tenim  el 
missatge descodificat. 
 
 
15. Conclusions	
 
Programar mòbils amb J2ME és una tasca divertida, ja que les poques instruccions 
bàsiques  i  una  complexitat  d’aquestes  bastant més  reduïda  que  el  seu  germà  gran 
(J2SE),  fa  que  vegis  totes  les  instruccions  ràpidament;  no  obstant,  es  tracta  d’un 
llenguatge de programació amb tot el que això comporta. 
A més aquest software està orientat a aplicacions d’entreteniment  i    jocs, a on hi 
ha  instruccions  especifiques  per  poder‐ho  realitzar.  La  bibliografia  per  programar 
aquests dispositius es escassa i estar tota amb angles, per programar un dispositiu amb 
sistema propietari només tens la informació que et proporciona el fabricant i a aquesta 
no és massa complerta. 
Ha  resultat  interessant poder entendre com es codifiquen els codis QR‐Code  i  la 
facilitat d’aquest per poder ser descodificat per un mòbil. També s’han pogut tractar 
temes relacionat amb alguna assignatura com per exemple codis correctors d’errors. 
En aquest projecte també s’ha vist tractament d’imatges. 
També com passa amb la programació de dispositius mòbils hi ha poca bibliografia 
especifica  sobre  codis  QR,  a  part  de  la  informació  que  ens  proporcionen  els  seus 
desenvolupadors. 
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